Antony-foto's uit de verzameling van de koninklijke Oostendse heem- en geschiedkundige kring "De Plate" (3<sup>e</sup> deel en slot) - Nog een iconografische goudmijn voor het Oostende van het interbellum by Hostyn, N.
ANTONY-FOTO'S UIT DE VERZAMELING VAN DE KONINKLIJKE OOSTENDSE 
HEEM- EN GESCHIEDKUNDIGE KRING "DE PLATE" (3e deel en slot) 
NOG EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN HET 
INTERBELLUM 
door Norbert HOSTYN 
1932 
90532-1 
Groepsfoto van de betrokken personen bij de presentatie van het ontwerp memoriaal Aristide 
Doorme i aan de gevel van het Stadhuis op het Wapenplein. 
Mooi architecturaal detail van de gelijkvloerse verdieping van het torengedeelte van het stadhuis. 
AB (ondanks identieke nummering als voorgaande, toch andere foto) 
AB (2 exemplaren; in 2 verschillende albums) 
Zonder nummer (9 mei 1932) 
Presentatie ontwerp memoriaal Aristide Doorme aan de gevel van het Stadhuis op het Wapenplein. 
Interessante inkijk in de Kerkstraat. 
AB 
190632-9 
Braderie op het Wapenplein. 
Op het voorplan o.a. Burgemeester Moreaux, Schepen Verhaeghe, Frans Devriendt 2 (zaakvoerder 
Internationale Boekhandel), Emile Smissaert (1900-1940). 
BM 
200632-(?) 
Braderie in de Kapellestraat 
Prominent in beeld : "A la Ville de Londres" 3 (kledij, stoffen en merceriewaren) (Hoek 
Kapellestraat/Ooststraat); verder de aanpalende huizen aan"A la Ville de Londres", o.a. "CCC 
Caoutchouc". 
IR 
10832-2 
Miss-verkiezing in het Kursaal. 
Locatie : Concertzaal van het Kursaal. 
BM 
10832-3 
Miss-verkiezing in het Kursaal 
Missen en publiek luisterend naar een muzikaal intermezzo. 
Gezicht vanop de orkesttribune. 
IR 
I BGO/5.859; het ontwerp berust nu in het Legermuseum; het monument werd uiteindelijk aangebracht aan de "Drie 
Gapers". 
2 BGO/2.492, 3.345 
3 BGO/3.867 
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40832-1 
Groepsfoto met (volgens de handgeschreven duiding op de verso) o.a. Edmund Templer (Consul 
van Groot-Brittannië), Schepen Verhaeghe, Hansen, Dewaele, Firmin Cuypers. 
In Hotel Osborne. 
BM 
40932-3 
Inhuldiging Memoriaal Aristide Doorme aan de "Drie Gapers" 
Toespraak burgemeester Moreaux. 
Interessante inkijk in de Koninginnelaan (met de verdwenen huizenrij; laagste huisnummers aan de 
pare kant) 
AB. 
40932-4 
Inhuldiging Memoriaal Aristide Doorme aan de "Drie Gapers" 
Toespraak van de heer Halewyck. 
AB. 
40932-5 
Inhuldiging Memoriaal Aristide Doorme aan de "Drie Gapers". 
A.B. 
1933 
20833 (-?) 
Foto uit de reeks van de ontmoeting Ensor-Einstein in De Haan 
BBL 
121133-2 
Gouverneur Hendrik Baels 4 ontvangen door Schepen Vroome bij het begin van zijn "Blijde Intrede" 
in Oostende. 
Locatie : de stoep van het Bestuursgebouw van de haven. 
BM 
1934 
290434-5 
Groep Oudstrijders (?) in Marche-les-Dames (bij de plaats waar Koning Albert enkele maanden 
eerder verongelukt was). 
BM 
30734-25 
Emile Bulcke en Gouverneur Hendrik Baels in het Kursaal. 
AB 
4 BGO/2.259 
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160834 
In de Vismijn. 
Vermeld in de bezitsinventaris van "De Plate" van 1977 
1935 
150835-6 
Gezicht op het Kursaal en op Petit-Nice. Foto vanop een hoge verdieping van een hotel aan de 
westkant genomen. 15 augustus : traditioneel één van de topdagen van het zomerseizoen. 
Los bewaard; buiten bergmap. 
30935-1 
30935-2 
Toehoorders in Kursaal tijdens een radio-reportage n.a.v. overlijden Koningin Astrid (luidsprekers 
op de orkesttribune). 
Het Kursaal stelde de deuren gratis open om de Oostendenaars toe te laten de rechtstreekse 
radioreportages n.a.v. de begrafenis van de Koningin te volgen. 
BM 
Nummer niet gekend. 
Ensor in zijn kapmantel, poserend. 
BBL 
1936 
130336-4 
Groepsfoto tijdens een banket in het Thermae Palace hotel. 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977. 
20836-22 
Fraternelle 3 de en 23ste Linieregiment. 
Plechtigheid. Twee kinderen met een sierkussen waarop een (?) Gulden Boek. 
IR (samen in kader met fotos van Michaël) 
20836-33 
Fraternelle 3 de en 23s1e Linieregiment. 
Plechtigheid. Een militair te paard overhandigt iets (of krijgt iets overhandigd) 
IR (samen in kader met foto's van Michaël) 
Zonder nummer (3 augustus 1936). 
Manifestatie Dinah Bulcke in het Kursaal. 
AB 
220836-8 
Concertzaal van het Kursaal tijdens een concert. 
Foto genomen vanop de orkesttribune. 
AB 
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1937 
220637-9 
Ensor aan zijn piano. 
BBL 
1938 
60338-31 
Carnavalsstoet. Praalwagen "duiker rijdend op zeekreeft" vóór het Stadhuis op het Wapenplein 
BM 
1939 
260239-32 
Carnavalsstoet. Groep "sterrenwichelaars" met "telescoop" in de Kapellestraat ter hoogte van het 
huis Maurice Melis, een tabakszaak en de Uniprix (huizenrij tussen Ooststraat en Paulusstraat, 
(gebombardeerd tijdens W.0.11). 
BM 
70639-1 
Verhuis van het schilderij "Intrede van Christus" vanuit Ensors atelier voor een tentoonstelling in 
Parijs. 
BBL 
90739-22 
90739-23 
Dansende meisjes op een podium op de Albert I Promenade ter hoogte van het hotel Océan. 
BM 
111139-2 
Herdenking Wapenstilstand op het Wapenplein 
Achtergrond : Stadsbibliotheek en Hotel Central. Opmerkelijk : rond de kiosk zijn zandzakjes 
gestapeld. 
BM 
1940 
80340 (-?) 
Ensor aan zijn piano. 
BBL 
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60440-1 
Huwelijk van de "Markies en Markiezin" 5(Liebaert-Willems) in de OLV-kerk ti op het Hazegras. 
Het paar vóór het binnengaan der kerk met omstaanders. 
"De markies en markiezin" waren een stel prettig gestoorde excentriekelingen 7 . 
BM 
60440-2 
Het paar tijdens de misviering. Blik op het interieur van de OLV kerk op het Hazegras. 
BM 
80240-2 
Vijf mannen (zeelui?) op de kade van de dokken. 
BM 
1947 
180547-1 
Ensor poserend bij zijn nieuw Philips-radiotoestel. 
BBL 
180547-25 
Ensor en Gustje Van Yper (zijn huisknecht) poserend bij "De intrede van Christus in Brussel". 
BBL 
150647-1 
Braakliggend terrein op de Albert 1 Promenade (gronden van tijdens W.O.II verwoeste hotels) 
Moderne afdruk op vezelplaat gekleefd 
Vermeld in de bezitsinventaris van "De Plate" van 1977 
1948 
Zonder nummer (19 september 1948) 
Hulde aan Charles Deturck, dirigent Stadsharmonie. Overhandigen van een portret geschilderd 
door Emile Bulcke. 
AB 
1949 
Zonder nummer (9 juli 1949) 
Muziekfestival 1949 
Groepsfoto met Henri Smissaert, Emile Bulcke, Jan Piers, Mevr. Jan Piers en Commandant Couteau 
AB 
5 Over de "Markies en Markiezin" zie : 0. VILAIN, Langs de Oostendse kateien, p. 106-108. 
6 BGO/4.231 
7 Een foto van het koppel vindt u in Van Alderweireldt, Het Oostende van toen, foto nr. 103. 
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Zonder nummer (9 juli 1949). 
Muziekfestival 1949. 
Zicht op de luisteraars in de zaal van de Schouwburg. 
AB 
Zonder nummer (9 juli 1949). 
Muziekfestival 1949 8 . 
Groepsfoto met Emile Devliegher (conservatoriumdirecteur), Adolf Van Glabbeke, Emile Bulcke, 
Mevrouw Van Glabbeke, Flor Alpaerts (toondichter), Marcel Poot (toondichter) en Gadeyne 
(musicus) 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen" 9. 
Emile Bulcke toont het ontwerp van een praalwagen. 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
Emile Bulcke, journalist Bonnel, Schepen Vroome, NN. Maertens, journalist Vandamme staande 
voor een praalwagen. 
Locatie : oud spoorwegstation ("Albert-Hall"). 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
Praalwagen "Polyfonische muziek". 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
Praalwagen "Muziek aan het hof van Maria-Theresia". 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
Praalwagen "Nocturne van Chopin". 
Locatie : voor café "De Boulevard"/"Tramstatie" , Elisabethlaan. 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
Groep en praalwagen "Muziek aan het hof van Louis XIV". 
Locatie : tijdens de opstelling ter hoogte van het kruispunt Elisabethlaan/Torhoutstesteenweg; 
Zeldzaam zicht op een quasi volledig verdwenen huizenrij in de Elisabethlaan tussen 
Torhoutsesteenweg en Kroonlaan. 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
8 BGO/6.261 
9 BGO/5.515; 6.261 
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Groep voert dans uit op Wapenplein. 
Op de achtergrond de onbebouwde terreinen van het verdwenen Stadhuis. 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
Groep voert dans uit op het Wapenplein. 
AB 
Zonder nummer (15 augustus 1949). 
Praalstoet "De Muziek door de eeuwen heen". 
De personaliteitentribune op het Wapenplein met o.a. Jan Piers, Henri Smissaert, Adolf Van 
Glabbeke, Maurice Quaghebeur, Roger De Kinder, Emile Bulcke en burgemeester Henri Serruys. 
AB 
20949-20 
Ensor en Gustje VanYper in Ensors woonkamer; opname in tegenlicht. 
BBL 
191149 (-?) 
Ensor opgebaard in de H.Hartkliniek. 
BBL 
1953 
Zonder nummer (1 februari 1953). 
Overstroming. 
Gezicht in de Aartshertoginnestraat vanaf het kruispunt met de Euph. Beernaertstraat. Het zicht is 
genomen richting Jozef II straat. 
Zeldzaam beeld van een weinig gefotografeerde straat. De modernistische gevel van het O.L.V. 
College is te zien (arch. Dinnewet), ook de verdwenen herberg op de hoek met de Jozef II straat en 
de achterkant van het Dominikanenklooster. 
Los bewaard; buiten bergmap. 
41053-21 
Braderie in de Kapellestraat. 
Vlnr. Op voorgrond : onbekend, Schepen Jan Piers i°, Schepen Van Caillie, Burgemeester Van 
Glabbeke, Gedeputeerde Henri Smissaert II , uitbater Crèmerie Alphonse, De Ryckere (zaakvoerder 
Caddy Tailors)... Ze snoepen een ijsje voor de "Crèmerie Alphonse". 
Huizen op de achtergrond : vinr. A l'Innovation, Confiserie Van Sevenant, Crèmerie Alphonse. 
(nu alles C & A). 
BM 
Zonder nummer (21 juni 1953) 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaa1" 12 
Praalwagen met zeepaarden. 
I° BG0/2.332 
i i BGO/2.324 
12 In het album is van deze Kursaalstoet ook een reeks foto's van Photo Luc ingekleefd, genomen op de 
Torhoutsesteenweg, ter hoogte van het gebouw van het "Rode Kruis". 
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Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
De Oostendse reuzen. 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
De Oostendse reuzen. 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen "Weldoeners van Oostende" en verder in beeld praalwagen "Maalboot Oostende-
Dover". 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen "Oostende-Dover" gevolgd door Ibisjongetjes. 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen "Thermaal water", gevolgd door de folkloregroep "Loze Visschertje". 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen ter ere van de garnaal. 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen "aquarium". 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen "walvis". 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
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Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen "ter ere van de haring". 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Slotgroep. 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagens eerste, tweede, derde en vierde Kursaal. 
Locatie : Visserskaai ter hoogte van Vissersplein met uitzicht op Visserskaai en/of vissersdok. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953). 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen tweede Kursaal. 
Locatie : Monacoplein, gezien vanuit de Leopold II-laan. 
AB 
Zonder nummer (21 juni 1953) 
"Eeuwfeeststoet van het Kursaal". 
Praalwagen derde Kursaal (de maquette op de wagen is de maquette die nog steeds getoond wordt 
in het Oostends Historisch Museum De Plate"). 
Locatie : Monacoplein, gezien vanuit de Leopold II-laan. 
AB 
1954 
Zonder nummer (1954). 
Groepsfoto Kon. Stadsharmonie 13 . 
Locatie : trappen voor het Gerechtshof, Canadaplein (toen in gebruik als Stadhuis). 
Muzikanten in hun carnavalskostuum "Pierrots". 
Opdruk : Koninklijke Stadsharmonie Oostendel 904-1954. 
IR 
Zonder nummer (1954). 
Groepsfoto Kon. Stadsharmonie". 
Locatie : trappen vóór het Gerechtshof, Canadaplein (toen in gebruik als Stadhuis). 
Muzikanten in hun "normale" uniform en bestuurcomité. 
Opdruk : Koninklijke Stadsharmonie Oostende1904-1954. 
IR 
13 BGO/5.522, 5.530 
14 BGO/5.522, 5.530 
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1956 
290456-3 
Groepsfoto van het in dienst zijnde personeel van de S.E.0. 15 
Op de trappen vóór het Thermae Palace. 
BM 
GEEN NUMMER (30 juni 1956). 
Manifestatie "Burgemeestersportretten van Emile Bulcke" in het Kursaal. 
Toespraak van Burgemeester A. Van Glabbeke; ook zicht op de aanwezigen. 
Locatie : Erehall, Kursaal. 
AB 
GEEN NUMMER (30 juni 1956). 
Manifestatie "Burgemeesterportretten van Emile Bulcke" in het Kursaal. 
Toespraak van Emile Bulcke. 
Locatie : Erehall, Kursaal. 
AB 
GEEN NUMMER (30 juni 1956). 
Manifestatie "Burgemeestersportretten van Emile Bulcke" in het Kursaal. 
Zicht op de reeks portretten en de sculptuur "De Wind". 
Locatie : Erehall, Kursaal. 
AB 
GEEN NUMMER (30 juni 1956). 
Manifestatie "Burgemeesterportretten van Emile Bulcke" in het Kursaal. 
Emile Bulcke bij de reeks portretten en de sculptuur "De Wind". 
Locatie : Erehall, Kursaal. 
AB 
Zonder nummer (30 juni 1956) 
Manifestatie "Burgemeestersportretten van Emile Bulcke" in het Kursaal. 
Zicht op de reeks portretten en de sculptuur "De Wind". 
Locatie : Erehall, Kursaal. 
AB 
Zonder nummer (30 juni 1956). 
Manifestatie "Burgemeestersportretten van Emile Bulcke" in het Kursaal. 
Emile Bulcke bij de reeks portretten en de sculptuur "De Wind". 
Locatie : Erehall, Kursaal. 
AB 
1961 
Zonder nummer (april 1961). 
15 BG0/0.240, 0.267, 0.278, 2.496, 2498-2.507 
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Emile Bulcke bij zijn affiche "Carnaval 1901 Ostende" tijdens de tentoonstelling "Affiche 1900" in 
het Kursaal (reproductie in het tijdschrift Ostend Flash, ingekleefd in album). 
AB 
JAAR NIET GEKEND 
Zonder nummer. 
Groepsfoto filantropische folkloregroep "De Lustige Zigomars" voor het Kursaal. 
Mooie architecturale details van het Kursaal zichtbaar. 
Los bewaard; buiten bergmap. 
Zonder nummer 
Emile Bulcke vóór zijn woonhuis in de Leon Spilliaertstraat (gezien vanuit het Leopoldpark). 
AB 
VRAAG 
Wie was Louis HELL of HELS? 
In het luxueuze tijdschrift "Ostende Illustré, organe de la Reine des Plages et du Littoral" dat tussen 
1905 en 1912 uitgegeven werd komen er geregeld kleine, maar mooie tekeningetjes in voor. 
Waarschijnlijk waren het pentekeningen. 
Alle illustraties van die aard gingen over de kust, de baden, de haven, schepen en mondaine sport. 
Al die kleine illustraties droegen steeds de handtekening Louis HELL. Mogelijk is dat de tweede L 
als een S moet aanzien worden. Wij menen persoonlijk dat het HELS is. 
Was het de naam van de kunstenaar of was het een pseudoniem? 
Het gaat over een tijdschrift van honderd jaar terug, maar toch zouden we met dank iets meer willen 
vernemen over die persoon. 
Omer VILAIN 
PUBLICATIE 
Ons lid en medewerker, Rudolf WEISE, schreef een historisch werkje over "De bombardementen 
op de elektriciteitscentrale van Sas-Slijkens, Bredene tijdens W.O. II."Circus 164". 78 blz. A4-
formaat en ingebonden. 
Naast getuigenissen van slachtoffers en vliegtuigbemanningen bevat het werk ook unieke 
oorlogsfoto's en documenten van LB, RAF, RCAF, enz... 
De oplage is beperkt en het werkje wordt verkocht aan de prijs van € 20. Het is niet in de handel 
verkrijgbaar, dus even een telefoontje naar 059/322701. 
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